





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 寺津一 ・山本草二・広部和也編『標準国際法Jl(青林書院， 1989年)516頁。

































































































37 法務大臣官房司法法制調査部編『イタリア刑法典j(法曹会， 1978年) 2頁。




















44 横田『向上書j126， 128， 190頁。















57 小野清一郎 『刑罰の本質について・その他j(有斐閣， 1955年)516頁。
58 瀧川『前掲書j(注50)35頁。
